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Postrojenja za proizvodnju baznih ulja Grupe III  
-  veće zanimanje za hidrokrekiranje 
Svjetski trendovi prerade potiču sve naftne tvrtke da aktivnije sudjeluju na svjetskom 
tržištu baznih ulja, izjavio je industrijski konzultant Blake T. Eskew iz tvrtke Purvin 
and Gertz Inc. na ICIS svjetskoj konferenciji o baznim uljima, održanoj u veljači 
2007. u Londonu. Nadalje, sve je izrazitiji trend korištenja tehnologije hidrokrekinga 
pri izgradnji, dogradnji ili povećanju kapaciteta kod većeg broja postrojenja za 
proizvodnju baznih ulja Grupe III. Predviđa se izgradnja nekoliko novih postrojenja u 
Europi, u kojoj su još do nedavno postojali veliki problemi u zadovoljavanju potražnje 
za duboko rafiniranim uljima. 
Očekuje se najava novih projekata u Europi i njihova realizacija u sljedećih nekoliko 
godina. Dakle, rečeno je da sve više rafinerija temelji proizvodne procese prerade 
nafte na hidrokrekingu. Kako je to proces koji koristi izrazito visoke temperature i 
tlakove radi pretvorbe aromatskih spojeva prisutnih u sirovoj nafti, potpuno je različit 
u odnosu na tehnologiju solventne rafinacije, procesa koji se temelji na uklanjanju 
aromatskih spojeva. 
Nekoliko trendova u naftnoj djelatnosti potiče uporabu hidrokrekinga u proizvodnji 
baznih ulja. Prvo, potražnja za destilatima, dizelskim gorivima i naftom raste mnogo 
brže od potražnje za ostalim rafinerijskim proizvodima, uključujući motorni benzin i 
benzin 30/220. Hidrokreking omogućuje veće iskorištenje, tj. stvara veću količinu 
destilata u odnosu na katalitički kreking s fluidiziranim katalizatorom (FKK) koji se 
tradicionalno više koristi kao alternativna tehnologija. Drugo, napori za smanjenje 
zagađenja zraka tjeraju proizvođače na smanjenje sadržaja sumpora u dizelskom 
gorivu. Na početku 90-ih godina prošlog stoljeća, gotovo sva svjetska proizvodnja 
dizelskog goriva sadržavala je više od 500 mg/kg sumpora. Danas, gotovo 40 % 
proizvedenih goriva ima sadržaj sumpora niži od 50 mg/kg. 
U međuvremenu se za procese prerade nafte sve više koriste teške sirove nafte, 
koja sadrže više sumpora u odnosu na lakše i, naravno, manje kisele, tj. slatke 
sirove nafte, s manje sumpora. Radi što većeg povećanja proizvodnje dizelskog 
goriva i poštovanja postavljenih zahtjeva, vezano za sadržaj sumpora, proizvođači 
moraju koristiti učinkovitije tehnološke procese, kao što je hidrokreking. Gospodin 
Eskew je napomenuo, da je trenutačno u svijetu ukupni kapacitet proizvodnje 
rafinerija, koje posjeduju FKK, oko 14 milijuna barela/d, tj. otprilike 2,2 milijarde l po 
danu. Za usporedbu na osnovi raspoloživih podataka o postojećim kapacitetima 
pomoću hidrokrekinga dobije se otprilike 5 milijuna barela dnevno, tj. 795 milijuna l/d 
različitih rafinerijskih proizvoda. Tvrtka Purvin and Gertz, sa sjedištem u Houstonu, 
predviđa povećanje kapaciteta postrojenja procesom hidrokrekinga za 54 % do 
2015. godine, za razliku od samo 11 % povećanja kapaciteta procesa koji se temelji 
na fluid katalitičkom krekingu. 
Na prethodno navedene trendove mogli bi utjecati problemi vezani uz goriva, ali oni 
utječu i na proizvodnju baznih ulja. Eskew smatra da se tome većina proizvođača 
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prilagođava na najlakši mogući način pa ih naziva oportunističkim dobavljačima 
baznih ulja. Naime, ostatak s dna linije hidrokrekinga može poslužiti kao izvrsna 
sirovina za proizvodnju baznih ulja. U rafinerijama bez postrojenja za proizvodnju 
baznih ulja, spomenuti ostaci nakon procesa hidrokrekinga šalju se natrag kroz 
proces hidrokrekinga kako bi se proizvelo još dizelskog goriva. S relativno malo 
investicijskih sredstava, proizvođači mogu instalirati tehnologiju za izomerizaciju 
parafinskog voska radi postupka pretvaranja ostataka s dna hidrokrekera u bazna 
ulja Grupe III, čija je prodajna cijena mnogo viša. 
Eskew je istakao da investicije u tehnologiju proizvodnje baznih ulja još uvijek nose 
određeni rizik. Na svjetskom tržištu trenutačno postoji manjak kapaciteta proizvodnje 
baznih ulja Grupe III. Osim toga, velika količina baznih ulja, dobivenih putem GTL 
tehnologije, visoke kvalitete uz konkurentne troškove, najvjerojatnije će napraviti 
bum na tržištu u nekoliko narednih godina. Naposljetku, postrojenja za proizvodnju 
baznih ulja koja temelje svoju tehnologiju na hidrokrekerima za proizvodnju goriva 
mogu proizvoditi bazna ulja niske viskoznosti. Takve niskoviskozne gradacije baznih 
ulja više se traže na tržištu u odnosu na bazna ulja većih viskoznosti. 
Ipak, tvrtka Purvin and Gertz predviđa da će više marže namamiti neke proizvođače 
na gradnju novih postrojenja baznih ulja. Nekoliko najavljenih projekata vezano za 
bazna ulja već je pokrenuto, a to su uglavnom oni projekti koji se odvijaju u 
rafinerijama sirove nafte na obalama Tihog oceana, odnosno projekti koji su vezani 
s projektima GTL tehnologije u Qataru. Međutim, rafinerijski trendovi stvaraju 
snažnu inicijativu za investicijama u bazna ulja u svakoj regiji, uključujući Europu u 
kojoj se već godinama nije otvorio novi pogon za proizvodnju baznih ulja, a koja već 
godinama ima nestašicu duboko rafiniranih baznih ulja. 
Europska prerađivačka industrija mora dramatično promijeniiti svoju orijentaciju na 
proizvodnju samo motornih benzina, zaključio je Eskew. Investiranje u hidrokrekere 
je otprilike jedini način da se to postigne. Ulaskom novih proizvođača baznih ulja na 
tržištu će se najvjerojatnije stvoriti nova dinamika. S baznim uljima već tradicionalno 
posluju velike i utjecajne tvrtke. Zato je ovo vrlo zanimljiv fenomen i zbog nove 
raspodjele snaga i zbog nekih novih aktera. 
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